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Подано фотодокументи із фондів ЦДкФФа Ук раїни, що висвітлюють 
заходи із нагоди відзначення Дня незалежності України у різні роки.
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раїни. 
із 1992 р., після ухвалення Верховною радою України відповідної 
постанови, 24 серпня відзначається як День незалежності України. тра-
диційними для цього свята стали військовий парад, феєрверк, покла-
дання квітів до пам’ятників видатних українців, святкові ярмарки, па-
ради вишиванок, спортивні змагання, виставки тощо. колекція світлин, 
які відклалися у фондах Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г. с. Пшеничного висвітлює святкові заходи, що відбува-
лися у різних містах нашої країни, починаючи від 1992 р. У поданій 
добірці представлено частину фотодокументів зазначеної тематики.
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опери і балету під час святкування Дня незалежності України.
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Представлены фотодокументы из фондов ЦГкФФа Украины, которые 
освещают ме ро приятия по случаю празднования Дня независимости Украины 
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There are given the photo documents of Central State Archives of Film, Audio 
and Visual Documents, that highlighted the Independence Day of Ukraine celebra-
tion events on different years.
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